労働界の再編と八六年体制の意味 : 労組・自民・政府三者関係　一九七五～八七年（特集 新保守主義の台頭） by 辻中 豊 & TSUJINAKA Yutaka
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(総評 匝l民主品調査〉労組知名度 1)総評 85%2)向日 45%3)全民
労協 26%.
単産知名度 1) 日教組 84%の国労 79%3)在、
鉄総連 59%.
社・民，衆参向日選で歴史的敗北。社 .R合計で 111誌I，!I;-(22 %) 19L~9年
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金氏労協の技yj:h活動パターン (84-.10"-'87. 5) 図2
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1え1;1 ，苧q日:、: 74% 91 61 3. 7 7.3 44 23 
福 右1: 70 97 53 2. 8 7.0 30 30 
経 i完 55 66 39 1.5 6.8 24 88 
ヲ'j" 46 79 65 4.3 2.9 25 52 
行 政 80 93 40 2. 7 戸7.5 -戸-泊目21L 一一----15-
教 83 100 58 2.5 --イ7 50 12 
J与 /IJ 67 67 56 のす 7.0 22 9 
官λ 32 63 円d円i 4. 1 3.9 1 19 
その他 25 25 。 5. 6 。 4 
体 I 58 
.............•... 
G. U I 27 I ぷ目4注 77 I 49 I 
「述合J系 58 89 81 3. 1 3. 1 46 26 
〔同:Vri4.4J 
~I:ï連合」系 35 69 50 5.5 2. 7 4 26 
Q31 I Q32j 
表2
団体，(!，'ÓfJ( 1~j80 ， 4) 
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三 瓦 i. - -- --- --.-~ -l----r .- . --..-;.-~--.r------.;; l--5. G 1 80 I 66 1 68 1 7. 1 I 5. 1 I 6.21 
f.I出介j系 I 39 I 6. 3 I 5. 0 I 6. 4 I 85 I 56 I 85 I 6. 4 I 4. 4 I 5. 9 I 
1二 f:I主介J系I 8 I 4.4 I 3.5 I 7.5 I 42 I 27 I 54 I 4.6 I 3.6 I 5.8 I 
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I 1964 I 1968 I 1978 I附 電(85)機¥鉄(85)鋼 ¥ゼ、(ン86セ〉ンI自〈動86)車
121 民 10.0 9. 2 11. 7 10. 1 12.9 16. 1 9. 2 15. 6 
新自ク 2. 1 1.2 
社会 42. 1 28.4 28.3 19.2 27.2 10.2 2.8 6.3 
民社 4. 0 5.4 10.3 13. 6 2.4 11. 2 49.5 38.0 
社民連 1.0 O. 7 O. 2 0.4 0.3 0.5 
公明 1.7 3. 1 1.5 2. 7 1.9 1.7 2.3 1.8 
共Wf 2.3 4.2 2.2 3.0 O. 7 0.6 0.8 O. 7 
他 0.3 4.3 O. 6 3. <1 
支持}t1nr~ 21. 7 27.4 42. 7 47.8 49.8 53.3 32. 2 32.8 
保守系(10.1)(11. 9) 
革新系(12.7) (15.3) 
無関心 8. 0 8. 7 
DK 8. 1 一
NA 2.1 13. 1 2.2 1.7 O. 6 5. 9 2. 9 0.9 1 
表 4
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A i~:_ ゴfト人コFコ い 変り '-" 
金三 41 22 ヴ凶 l 2 
珪 f日スTし 31 13 ，58 つ3 7 一 一
']] 27 4 48 30 10 一
7il 40 3 40 4.5 8 3 3 
[ヨ 品ilA I 16 56 一 一
やー!、 五三 21 14 ;)( 29 
1lps'.4、~ オミ 34 1う7 12 8~ ，) 一
斗ノザ¥ ~?( 41 fーラ 44 51 2 
iユAニ 尚三 251 6 31 34 27 0.4 
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1960 2.35 6. 63* 2. 9S 
1965 2.40 5.93 4. 13 
1970 1. 44 3.04 2.76 
1975 1. 73 1. 54 3.72 
198CJ 1. 04 1. 01 2. 93 
1985 O. 94 0.69 2.90 
労働省関係予算比率の舵移表7
67 
WJ r:li山金:ヱj史認の功全 特別会計;主ヲ~. f[~!J 沫'没
特別会計以gij.:''j:分別名災5Jj:f[日出向i0!， 失来{呆
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①族 議 員 4-.4 [40. 7J ①族議員 62.9 ①野 党 44.4
②大蔵 省 25.9 [33. 3J ⑦②伝-Hl' 部凶ム53: .)内3.3内 ② 他省庁 44.4
②政 調会 25.9 [18.5J ③政調会 29.6 ③大蔵省 33.3
④関係団体 2. 2 [25. 9J ④マスコミ 7.4 ④関係団体 18. 5 
⑤与党首悩 14.8 [11. 1] ⑤与党首脳 7.4 ⑤審議会 14.8
労働省と他の政治アクター表8
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